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Título: Introducción de la armónica en las clases de música de Educación Primaria. 
Resumen 
La armónica es un instrumento de viento que no suele ser utilizado en las clases de música de los colegios de Educación Primaria. 
Este artículo está dedicado a la posibilidad de la introducción de la armónica en las clases de Educación Musical, se incluyen pautas 
sencillas para introducir este instrumento en las clases de música y se justifica su utilización por los beneficios que reporta; además 
de convertirse en una fuente de motivación al tratarse de un instrumento desconocido y muy poco utilizado por los niños. 
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Title: Introduction of the harmonica in the classes of music of Education Primari. 
Abstract 
The harmonica is a wind instrument that is not usually used in the music classes of primary schools. This article is dedicated to the 
possibility of the introduction of harmonica in the classes of Music Education, it includes simple guidelines to introduce this 
instrument in the music classes and it justifies its use by the benefits that it reports; As well as being a source of motivation 
because it is an instrument unknown and very little used by children. 
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1. DEFINICIÓN 
Según Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nica), la armónica
 
es un instrumento de viento, del grupo 
de instrumentos de viento-madera y del subgrupo de instrumentos de lengüetas libres. Se toca soplando o aspirando el 
aire sobre uno de sus agujeros individuales o sobre múltiples agujeros de una vez. La presión causada por soplar o aspirar 
en las cámaras de las lengüetas causa que la lengüeta o lengüetas vibren arriba y abajo creando sonido. Cada cámara tiene 
múltiples lengüetas de tono variable, de latón o bronce, que están sujetas aseguradas por uno de sus lados y suelto en el 
otro extremo, siendo el extremo suelto el que vibra y crea el sonido. 
Cada lengüeta tiene un tono individual: Cada tono está determinado por el tamaño de la lengüeta. Las lengüetas más 
largas producen un sonido profundo y bajo y las más cortas producen uno más agudo. En ciertos tipos de armónicas, los 
tonos de las lengüetas pueden variarse a otra nota por soplar o aspirar el aire de un modo especial (mediante la técnica 
del bending o el overbend/overdraw). Hay muchos tipos de armónicas: diatónicas, cromáticas, trémolo, orquestales, bajo, 
etc. Cada una de ellas se diferencia por su timbre y disponibilidad de escalas para ciertos estilos de música. 
2. ORÍGEN DE LA ARMÓNICA 
Tiene su origen a mediados del siglo XIX en Alemania, pero fue un poco más tarde cuando este peculiar instrumento 
empezó a ser popular. Fue la comunidad afroamericana de Estados Unidos la que empezó a sacar provecho de la 
armónica, descubriendo nuevos sonidos y formas de tocar que nunca antes se habían imaginado. 
Poco a poco, la armónica empezó a tener un papel protagonista en géneros musicales como el Blues, el Rock y el 
Country y artistas tan reconocidos como Bob Dylan o Bruce Springsteen siguen utilizándola en la actualidad en muchas de 
sus canciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Normalmente, el instrumento utilizado en las clases de música de Educación Primaria suele ser la flauta dulce (o flauta 
de pico), las razones son obvias:  
 Por su simplicidad 
 Por tratarse de la familia de los instrumentos de viento. 
 Por su tamaño reducido. 
 Facilidad de transporte. 
 Por ser un instrumento económico. 
 
La armónica, no siendo un instrumento tan popular ni conocido como la flauta dulce, cumple los requisitos de la flauta 
dulce anteriormente mencionados y además reporta beneficios como: 
 Favorece la respiración de los niños y les ayuda a oxigenar todo el cuerpo. 
 Motiva a los niños y les ayuda a disfrutar de la música y del ritmo. 
 Tiene benéficos para la salud de los niños ya que alivia el estrés y ayuda a expresarse. 
 Si es tocada en grupo, mejora las relaciones sociales. 
 Educa el oído y enseña a saber escuchar. 
 Ejercita las áreas del cerebro donde se ubica la memoria. 
 
Por lo tanto, la armónica se convierte en un instrumento idóneo para ser utilizado por niños pequeños y para ser 
introducido en los colegios en las clases de música de Educación Primaria. 
4. ¿CÓMO INTRODUCIR ESTE NUEVO INSTRUMENTO EN NUESTRAS CLASES DE MÚSICA? 
Partimos de que es un instrumento desconocido para los niños, por lo tanto, habrá que partir de “cero”, explicándoles 
en un principio qué tipo de instrumento es, familia de instrumentos a la que pertenece, características principales de la 
armónica, etc.  
Una vez introducidos en estos aspectos, pasaremos a explicar de manera muy sencilla los siguientes aspectos: 
4.1- Forma adecuada de sostener la armónica 
Al principio, la manera más fácil de sostenerla es agarrándola por sus extremos y con los agujeros mirando hacia 
nosotros. 
 
(Fuente: Lorena Ramos Martín) 
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Al sujetar el instrumento observamos que la nota más grave (agujero 1) nos quede a la izquierda.  A continuación se 
acercamos la armónica a los labios de modo que podamos aspirar y soplar a través de sus pequeños orificios. 
Para poder tocar cómodamente la armónica, no se deben apretar los labios. Hay que indicar al niño que debe sostener 
el instrumento e manera suave y relajada. 
Cuando el niño se haya familiarizado con esta forma inicial de sostener la armónica, se le puede introducir en otra 
forma más complicada de sostener la armónica que se permite modular las notas que tocamos. Consiste en agarrar el 
instrumento con la mano izquierda entre el pulgar y el dedo índice, a modo de pinza. El pulgar queda debajo y el resto de 
los dedos encima. De este modo, la mano derecha queda libre para tapar y abrir la salida de las notas variando el volumen. 
Esta posición  permite jugar con las dos manos e imitar el efecto de una caja de resonancia. 
 
 
(Fuente: Lorena Ramos Martín) 
4.2- ¿Cómo hacer sonar las notas? 
Se le indica al niño que relaje los labios mirando hacia afuera, como cuando silbamos o damos un beso, y a continuación 
debe soplar o aspirar encima de alguno de los agujeros de la armónica. 
El objetivo es conseguir poco a poco que cada nota, o sea cada orificio, suene individualmente. 
En los comienzos, mientras que nuestros alumnos se acostumbran a dirigir el aire con esta posición de labios, puede 
pasar que el niño sople sobre más de un agujero y suenen varias notas a la vez. Con la práctica, los labios se adaptan 
naturalmente a la forma de la armónica y el sonido de las notas es cada vez más limpio. 
Se debe recordar a los alumnos que soplen y aspiren suavemente, mientras tocan los músculos de la boca deben estar 
relajados y la mandíbula ligeramente abierta (como cuando se pronuncia la vocal “a”). Si los labios están apretados o la 
boca muy cerrada las notas saldrán con poco sonido. 
4.3- Numeración de la armónica (tablaturas) 
 La armónica tiene diez celdas (agujeros) que están numerados en la parte frontal del 1 al 10. Para tocar las 
canciones se sigue esta misma numeración. Cada número indica un orificio. Leyendo los números de izquierda a derecha 
sabremos el agujero por donde debemos respirar. 
Además se hace imprescindible indicar si en cada celda (agujero) se sopla o se aspira. 
A continuación se indican varios ejemplos de notación en tablatura para armónica. Estos ejemplos están extraídos de la 
web:  http://todoarmonica.org/notacion-tablaturas-armonica.html 
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Ejemplo 1: 
1   2   (2)   (3)   3   4   (5)   6 
Que se leería así: celdas 1 soplada, 2 soplada, 2 aspirada, 3 aspirada, 3 soplada, 
4 soplada, 5 aspirada, 6 soplada. 
 
 
Ejemplo 2: 
1 2 2 3 3 3 4 5 6 
         
soplar.  aspirar. bend 
(en algunas tablaturas el sentido de la flecha 
se representa justo al contrario) 
 
 
 
Ejemplo 3: 
sopladas:   3   3     2 2     
 
aspiradas:     2   2 2     3 2 
 
 
 
Ejemplo 4: 
 
Uno de los métodos más sencillos y usados. 
 
-1    2    -2    -3    4    -4    4    -3    -2    2    -2 
Que se leería así: celdas 1 aspirada, 2 soplada, 2 aspirada, 3 aspirada, 4 soplada, 4 aspirada, 
4 soplada, 3 aspirada, 2 aspirada, 2 soplada y 2 aspirada. 
 
-3'   -3'' 
Celdas 3 aspirada con un bend, 3 aspirada con dos bends. 
 
9'   10'' 
Celdas 9 soplada con un bend, 10 soplada con dos bends. 
 
6+   8- 
Celdas 6 con overblow, celda 8 con overdraw. 
 
 
Ejemplo 5: 
 
Muy parecido al anterior y también uno de los más extendidos en el cual se representan los bends con "b" y los overbends 
con "o". 
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-4    6    -4    -4b    5    -4b    4    6    4    -3            -1    2    -2bb 
Que se leería así: celdas 4 aspirada, 6 soplada, 4 aspirada, 4 aspirada con un bend, 6 soplada, 4 aspirada con un bend, 4 
soplada, 6 soplada, 4 soplada, 3 aspirada, 1 aspirada, 2 soplada y 2 aspirada con dos bends. 
 
6o 
Celda 6 soplada con overblow 
 
-7o 
Celda 7 aspirada con overdraw 
 
CONCLUSIÓN 
Como conclusión, resaltar que además de todas las ventajas citadas anteriormente, destacar que para tocar la armónica 
no es necesario tener conocimientos de solfeo, ya que su notación musical (método de numeración o cifrado) por 
tablaturas es una forma sencilla y muy simplificada de representar las notas que forman las canciones. 
Por todo ello, la armónica se convierte en un instrumento adecuado para ser utilizado en las clases de música con niños 
de primaria. 
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